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Generation and structure of housing culture’s field :




The aim of this paper is to examine the reasons how to build a house that have free styles
and plans.
Until now, a house has two values. One is using value. The other is exchange value. But a
house that I has a value that is neigher using value nor exchange value. This paper defines it as
cultural value. The belief of cultural value anable architects to built houses. The housing culture
have been driven by three cultural functions that are “ adaption ” , “ transcendence ” and
“reflection”.
But with that alone, can not describe the reality of architect and their houses.
To describe it we need three conseptions which habitus, field and capital.
Key words : housing culture, habitus, field
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